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Di era modern ini perkembangan alat teknologi semakin pesat dan canggih, namun 
kemampuan berpikir kritis matematis siswa tidak sejalan dengan pesatnya 
kecanggihan alat teknologi karena masih rendahnya kemampuan siswa dalam 
memecahkan permasalahan berpikir kritis matematis. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui: (a) gambaran pembelajaran matematika yang 
menggunakan model pembelajaran Spontaneous Group Discussion berbasis 
Kahoot; (b) peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa setelah 
memperoleh pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 
Spontaneous Group Discussion berbasis Kahoot lebih baik daripada pembelajaran 
konvensional; (c) sikap siswa terhadap pembelajaran matematika yang 
menggunakan model pembelajaran Spontaneous Group Discussion berbasis 
Kahoot. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Karya Budi Bandung kelas X IPA 1 
dan X IPA 2 menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain Nonequivalent 
Control group Design. Hasil penelitian ini adalah: (a) gambaran proses 
pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran Spontaneous 
Group Discussion (SGD) berbasis kahoot berdasarkan dari aktivitas guru dan 
aktivitas siswa, pada setiap pertemuannya mengalami peningkatan; (b) penigkatan 
kemampuan berpikir kritis matematis siswa setelah memperoleh pembelajaran 
matematika dengan menggunakan model pembelajaran Spontaneous Group 
Discussion (SGD) berbasis kahoot dengan rata-rata N-Gain 0,76 (interpretasi tinggi 
dari rentang 0,70 ≤ 𝑔 ≤ 1,00) lebih baik daripada pembelajaran konvensional dengan 
rata-rata N-Gain 0,56 (interpretsi sedang dari rentang 0,30 ≤ 𝑔 < 0,70); (c) sikap siswa 
terhadap penggunaan model pembelajaran Spontaneous Group Discussion (SGD) 
berbasis kahoot pada proses pembelajaran matematika menunjukkan sikap positif. 
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